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ФОРМУЛА ЮЛА — НИЛЬСЕНА В ДЕНСИТОМЕТРИИ 
ОТТИСКОВ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
Денситометрия печатных оттисков выполняется обычно с 
использованием формул Мюррэя — Девиса 
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причем, если формула (1) имеет универсальный характер, то формула 
Юла — Нильсена применима только для оттисков. Значения коэффи-
циента N можно рассчитать из условия нормирования величин рас-
тискивания для 40% и 80% растровых полей триадных красок в соот-
ветствии с требованиями стандарта ISO 12647-2 (1996 г.). Результаты 
расчета коэффициента Юла — Нильсена для глянцевой мелованной 
бумаги представлены в таблице (1). 











N для 40% 
Коэффициент N 
для 80% 
Голубая 1,45–1,65 0,30–0,38 0,85–1,15 1,51–2,50 1,44–3,55 
Пурпурная 1,40–1,60 0,31–0,38 0,84–1,13 1,60–2,63 1,56–3,74 
Желтая 1,35–1,55 0,30–0,38 0,82–1,11 1,55–2,80 1,69–4,00 
Черная 1,75–1,95 0,34–0,42 0,94–1,29 1,68–2,51 1,53–5,82 
Таким образом, величина коэффициента Юла — Нильсена за-
висит также от размера растровой точки, т. е. фф( ),N N S  и форму-
ла (2) усложняется: 
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В докладе рассмотрено построение функций фф( ).N N S  
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